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ABSTRACT
Benigna prostat hiperplasia (BPH) merupakan penyakit yang biasa terjadi pada laki-laki usia lanjut, ditandai dengan pertumbuhan
yang sangat cepat pada epitel prostat dan daerah transisi jaringan fibromuscular pada daerah periurethral yang bisa menghalangi dan
mengakibatkan pengeluaran kencing yang tertahan (LUTS). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kejadian BPH, salah
satunya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus termasuk ke dalam gangguan metabolik dan saat ini insidensinya juga semakin
meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan diabetes mellitus tipe 2 dengan terjadinya benigna prostat
hiperplasia di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. Selama
periode penelitian didapatkan 134 sampel penelitian lalu dilakukan analisa data menggunakan chi square. Berdasarkan hasil analisis
data didapatkan terdapat hubungan diabetes mellitus tipe 2 dengan terjadinya benigna prostat hiperplasia dengan p-value = 0,009 (p
